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ня інтересів акціонерів нема, вони чудово знаходять спільну мову 
інвестуючи і таким чином розвиваючи свої підприємства. Проте 
національна практика корпоративного управління дає безліч при-
кладів, що заперечують цей висновок.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ 
Розглянуто питання суті та складу регламенту бюджетування та 
визначено основні недоліки регламентації бюджетного процесу 
The substance and consisting of regulations of budgeting are considered 
and the main disadvantages of it are determined 
Стійкий розвиток підприємств вимагає підвищення фінансово-
економічної ефективності шляхом координації зусиль всіх підроз-
ділів на досягнення кінцевого, кількісно визначеного результату. 
Тому на перше місце в управлінні бізнесом виходять такі інстру-
менти менеджменту, як стратегічне управління, управлінський 
облік і бюджетування, що дозволяють прискорити розвиток су-
часних підприємств.  
Ціллю одного із інструментів — бюджетування — є створення 
якісного інформаційного потоку, який існує в рамках єдиної ін-
формаційної системи підприємства та необхідний для ефективно-
го управління ресурсами підприємства. Отже, основна задача, що 
вирішується в процесі впровадження та функціонування системи 
бюджетування, передбачає правильне планування, облік і визна-
чення джерел формування інформації про діяльність структурних 
підрозділів на основі бізнес-процесів.  
Метою даного дослідження є визначення ролі регламентації 
бюджетування у формуванні якісного інформаційного потоку. 
Проведемо сегментування діяльності бюджетування, де на 
вході будуть документи, отримувані від структурних підрозділів, 
а на виході — проект бюджету підприємства. На рис. 1 показана 
дана ситуація використання технології процесного підходу для 
вирішення задачі бюджетування. 
 
 









Звітна інформація повиконанню бюджету
Бюджетна інформаціявід підрозділу
 
Рис. 1. Процесний підхід при бюджетуванні [1, c. 124] 
Відповідно до рис. 1 видно, що основою для регулювання 
процесу бюджетування повинен бути регламент. Проблемами 
впровадження та вдосконалення функціонування регламенту 
бюджетування займався О. Є. Карпов [2]. Питання для підпри-
ємств є актуальним, але недостатньо висвітленим у спеціальній лі-
тературі, тому потребує більш глибокого вивчення. Дослідження 
процесу регламентації [1] дозволяє визначити поняття бюджет-
ний регламент як сукупність внутрішньофірмових документів і 
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наказів, що описують бюджетний процес на підприємстві. На 
нашу думку, до бюджетного регламенту доцільно включати: 
— Положення про бюджетне планування і додатки до нього, 
які містять форми бюджетних документів, а також схеми проце-
сів формування і затвердження бюджетів, перелік щомісячних, 
квартальних і річних бюджетів тощо; 
— Положення про мотивацію; 
— Положення про порядок фінансового планування і вико-
нання платежів; 
— Положення про бюджетний комітет. 
На багатьох вітчизняних підприємствах бюджетний регламент 
замінений наказом, де зафіксовані строки формування, затвер-
дження та аналізу бюджетних документів. Ряд інших умов (пере-
лік відповідальних осіб, порядок внесення змін тощо) визнача-
ється усно. Але при цьому ускладнюється визначення 
повноважень та відповідальних осіб у процесі бюджетування, а 
отже, ускладнюється контроль. Тому, на нашу думку, необхідне 
формування всього пакету регламентних документів, що стосу-
ються основних бізнес-процесів бюджетування. 
У висновку слід зазначити, що основні помилки, які виника-
ють при складанні бюджетного регламенту є: неправильний роз-
поділ відповідальності; фрагментарність бюджетного циклу (окремі 
бюджети без деталізації по відділах тощо); неможливість опера-
тивного отримання фактичних даних; об’єднання звітних форм 
тощо, — їх необхідно оперативно аналізувати з метою уникнен-
ня. Подальшого дослідження вимагає формування регламентів 
об’єктів бюджетування (бізнес-процеси «збут», «виробництво» і 
т. д.). Отже, регламентацією повинні бути охоплені основні біз-
нес-процеси підрозділів, під час реалізації яких виникає планова 
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